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bien  que  soit  Abū al-Faḍl  soit  Ṭusī  ne  reconnaissent  pas  l’origine  aristotélicienne  de
cette doctrine, l’analyse de ces passages de l’Ā’īn-i Akbarī et de l’Aḫlāq-i Nāṣerī montre
que   leurs   auteurs   furent   certainement   initiés   à   des   idées   politiques   de   souche
aristotélicienne, peut-être à travers des sources intermédiaires.
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